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Ketercemaran lingkungan oleh karena logam berat, sudah sangat akrab 
didengar, namun upaya untuk mengatasinya sendiri masih terus dikembangkan 
dengan berbagai penelitian yang tentunya diharapkan mampu menghasilkan solusi 
untuk mengatasi ketercemaran lingkungan oleh logam berat. Logam berat sumber 
asalnya adalah dari limbah industri dan pertanian yang menurut Jaffe et al. (2003), 
berbagai jenis logam berat dalam konsentrasi renik, mencakup krom (Cr), seng 
(Zn), timbal (Pb), kadmium (Cd) dan kobal (Co). Beberapa riset yang dilakukan 
sebelumnya menunjukkan bahwa sangat sukar melakukan remediasi terhadap 
logam berat yang berada dalam bentuk anion, misalnya kromat (CrO4
2-) dan 
selenat (SeO4
2-) (Sun, 2001; Tuin, 1990; Wasay, 2001). Berdasarkan fakta 
tersebut, penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan suatu cara untuk 
mengatasi ketercemaran lingkungan oleh karena logam berat dinilai yang sangat 
strategis. Di sisi lain, keberadaan limbah kertas, sudah menjadi salah satu ikon 
yang harus diatasi dan diupayakan untuk pengelolaan kembali. Begitu pula 
dengan tongkol jagung limbah dari pertanian yang pemanfaatan ulangnya sering 
kali kurang maksimal dan hanya dipandang sebelah mata. Sesungguhnya 
biomassa tongkol jagung adalah biomassa yang sangat kaya akan kandungan 
selulosa sehingga apabila dikombinasikan dengan limbah kertas  dan setelah 
melalui proses pengaktifan, akan memiliki daya adsorbsi yang besar sehingga baik 
untuk digunakan sebagai adsorben. Dari hal tersebut, mendasari minat untuk 
penelitian kolom adsorben kombinasi dari limbah kertas dan biomassa tongkol 
jagung, sebagai bentuk pengelolaan dan pemanfaatan limbah kertas dan limbah 
tongkol jagung untuk mengatasi pencemaran lingkungan oleh limbah logam berat 
berbahaya dari industri yang telah mencemari lingkungan hidup.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan eksperimen 
laboratorium adsorbsi kolom kombinasi, dengan langkah awal preparasi tongkol 
jagung sampai dengan berupa serbuk tongkol jagung,  kemudian pembuatan bubur 
kertas, selanjutnya dikombinasikan menjadi adsorben yang kemudian di aktivasi 
dengan zat aktivator menjadi kolom absorben kombinasi dari limbah kertas dan 
biomassa tongkol jagung, dan terakhir uji serapan logam berat dengan alat SSA, 
SEM-EDS dan FTIR.
Luaran dari penelitian ini adalah prototype produk adsorben kolom kombinasi 
dari limbah kertas dan biomassa tongkol jagung sebagai strategi mengatasi 
pencemaran logam, limbah pertanian dan rumah tangga, kemudian artikel jurnal 
ilmiah adsorben kombinasi dari limbah kertas dan dan biomassa limbah tongkol 
jagung yang dapat dipublikasikan dalam bentuk media cetak maupun media 
elektronik, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan 
dapat menerapkan hasil penelitian ini di dalam kehidupan sehari hari, tentunya 
dengan diseminasi atau sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam upaya 
mengelola limbah rumah tangga dan limbah pertanian, terkhusus dalam hal ini 
adalah limbah kertas dan limbah tongkol jagung untuk dikombinasikan menjadi 
adsorben yang diperuntukan untuk mengatasi pencemaran oleh logam berat 
berbahaya didalam lingkungan hidup.
